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Abstract:The contemporary artistSHIMAMOTO Shozo worked with SUGIYAMA Susumu,
ProfessorofColegeofScienceandEngineering,RitsumeikanUniversity,tocreatenanoart–the
smalestartworksintheworld–andpresentedtheworkatTreviFlashArtMuseum (Italy)in
2005.Fortheexhibition,Iaccompaniedthem toItalytodoaliveperformanceagainstthe
backgroundoftheirnanoart.Basedonthisexperience,thispaperexploresfourkeyelements:
(1)nanoartandperformance:nano-artcreationprocessandperformanceagainstthebackground
ofnanoart,(2)aprofileofSHIMAMOTO Shozo:hismajorartworksandactivities,(3)his
notableworks–mailart,nyotaku(inkrubbingofafemalebodyonpaper)andskin-headart–
and(4)factorsinfluencinghisart.
Inadditiontotheexhibitionsofhisavant-garde,innovativeanddaringworks,SHIMAMOTO
Shozohascaledfortheeliminationofdiscriminationagainstwomenthroughhisworks.Healso
participatedintheSacredRunheldinEurope,whichisanannualrunningeventproposedand
plannedbyNativeAmericanDennisBanksaspartofhiseffortstofightagainstracialproblems
andforglobalenvironmentalprotection.MajorinfluencesonSHIMAMOTOare(1)YOSHIHARA
Jiro,(2)thewritingofNantembo,aJapaneseBuddhistmonk,(3)paintingsbyinfantsand
mentaly-handicappedchildren,and(4)hisbroadnetworkincludingpeopleinvariousfields.
Keywords:nanoart,performance,SHIMAMOTO Shozo,mailart,nyotaku(inkrubbingofa
femalebodyonpaper),skin-headart
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